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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan 
model experiential learning berbasis kreativitas melalui koperasi sekolah pada mata 
pelajaran prakarya dan kewirasuahaan dapat meningkatkan skills berwirausaha siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas X APH 3 di SMK Negeri 4 Surakarta sebanyak 31 
orang, dan kelas X APH 2 di SMK Negeri 7 Surakarta sebanyak 32 orang. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif, metode kombinasi yang 
digunakan adalah tipe convergen parallel mixed methods yaitu peneliti dalam waktu 
yang sama mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menganalisis data secara 
terpisah, dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui apakah temuan tersebut 
saling melengkapi atau tidak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model experiential learning 
berbasis kreativitas melalui media koperasi sekolah pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan dapat meningkatkan skills berwirasuaha siswa kelas X program 
Akomodasi perhotelan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 7 Surakarta. Hal ini 
ditandai dengan peningkatan nilai rata-rata skills berwirausaha siswa baik di SMK 
Negeri 4 Surakarta maupun di SMK Negeri 7 Surakarta yakni nilai rata-rata skills 
berwirausaha siswa di SMK Negeri 4 Surakarta dari 66,645 sebelum memperoleh 
tindakan menjadi 80,111 setelah menerima tindakan pada siklus 1 dan kembali 
meningkat menjadi 82,101 setelah menerima tindakan pada siklus 2. Pada siklus 1 
80,65% nilai skills berwirausaha siswa berada di atas KKM dan pada siklus 2 
sejumlah 90,32% siswa berhasil mencapai nilai di atas KKM. Sementara itu nilai 
rata-rata skills berwirausaha siswa di SMK Negeri 7 Surakarta adalah sebesar 63,016 
sebelum menerima tindakan menjadi 80,018 setelah menerima tindakan pada siklus 1 
dan kembali meningkat menjadi 81,232 setelah menerima tindakan siklus 2. Pada 
siklus 1 sebesar 87,5% siswa berhasil mencapai nilai di atas KKM dan pada siklus 2 
sejumlah 90,63% siswa berhasil mencapai nilai di atas KKM. Peningkatan skills 
berwirausaha siswa juga ditunjukkan dengan berbagai perubahan dalam tingkah laku 
dan kemampuan yang dimiliki siswa dari berbagai aspek diantaranya adalah dari 
aspek conceptual skill, leadership skill, management skill, technical skill, social skill, 
selling skill, dan creative.  
Kata Kunci: Experiential Learning, Pembelajaran Kewirausahaan, Kreativitas, 
Koperasi Sekolah, Skills Berwirausaha. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to improve the student’s entrepreneurial skills 
by implementing experiential learning models based on creativity through media 
“koperasi sekolah” on learning “Prakarya dan Kewirausahaan”. 
This research is an action research. The subject of this research was student of 
X grade of hotelier accomodation 3 program of SMK Negeri 4 Surakarta which is 
consisting of 31 students, and student of X grade of hotelier accomodation 2 program 
of SMK Negeri 7 Surakarta which is consisting of 32 students. The data of this 
research were collected by using observation, interview, document analysis and 
questionnaire methods. They were analyzed by using the quantitative and qualitative 
methods (mixed methods). The type of mixed methods analysis was convergen 
parallel mixed methods. It means the researcher in the same time collected the 
quantitative and qualitative data, then analyzed the data separately, then compare the 
result to know whether the finding complete each other or not. 
The results of this research showed that the implementation of experiential 
learning models base on creativity through media “kopsis” on entrepreneurial 
learning increase the student’s entrepreneurial skills. It characterized by an increasing 
in the average value of student’s entrepreneurial skills in SMK Negeri 4 Surakarta 
from 66.645 before treatment become 80.111 after treatment in the first cycle and 
82.101 in the second cycle. In the first cycle 80.65% the velue of student’s 
entrepreneurial skills is above the passing grade score and in the second cycle 90.32% 
students achived the value above the passing grade score. It also occurred in SMK 
Negeri 7 Surakarta where the value of student’s entrepreneurial skills is 63.016 before 
treatment become 80.018 after treatment in the first cycle anda become 81.232 in the 
second cycle. In the first cycle 87.5% student achived the value above the passing 
grade score. Then in the second cycle 90.63% student achived the value above the 
passing grade score. Raising the student’s entrepreneurial skills also showed by 
various change in the student’s behavior and skills from various aspects, they are 
conceptual skill, leadership skill, management skill, technical skill, social skill, 
selling skill, dan creative.  
Kata Kunci: Experiential Learning, Entrepreneurial Learning, Creativity, “Kopsis”, 
Entrepreneurial Skills. 
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